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EET - 408 Sist€m Perhubungan tr
ildasa : [3 jamJ
ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastikan batrawa kertas peperilaaan ini mengandungi 5 muka surat beroetak dan ENAI\'I(6)
soalan sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab LMA(S) soalan dari ENAIV(6) soalan
Agihan markah bagi setiap soalan diberikan di sut sebelah kanan sebqai pera0rsan daripada
markah keseluruhan yang dipenrnnrklan bagi soalan bertenaan.
i. Cranrbarajah kemas mestildr dilukis apabilaperlu.
ii. Anggaplatr duayang sesuai jilo perlu.
Jawab kesenrua soalan dalam Bahasaldalaysia.
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1. (a) Di dalam perhubungan sat€lit, terangkan prinsip-prinsip operasi capaian berbilang
pembatragian kod (codedivision multiple acess)
(4V/o)
O) Persamaanberikut menghubungkan kuasa dihanur dan diterimaba,€il mana-mana
gelonrbang angkasa (samada ianya titik ke titik atas bumi atau antara bumi dan
satelit.
- 
[sz.s * 20 loero d + 20log1s {ldB
di mana PR = Kuasa diterima
PT = Kuasa dihantar
Gf = gandaan antenapemancar
GR = Crandaan urtenaPenerima
d = Iuak (km) di antara antena
f = frekuensi (IvtrIz)
Kira kuasa diterima (dalarn pW) pada $ateli! diberikan kqdaan-keadaan berilot:-
- Gandaan h,rasa antene piring parabolik pemancar adalah 30,000
- Pemancar memacu kuasa 2I(W ke ddam antena pada firkuensi pembawa
6.zlctlz
- antena penerima satelit mempunyai gandaan kuasa 30
- Laluan penglrantaran adalah 45,000 kn
(6f/o)
[ff]*=[GrJas*[Gn]os
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Terbitkan persamaan julat RADAR asas yang ditentukan oleh luasa gctlls minima
Plmin) yang dit€rima
(6f/s\
Satr perangkap had laju radar polis berfungsi pada freluensi 1.024 GIIz dalam
garisan lgrus dengan kersta. Tenagn terpannrl duipada kereta dianjak sebanyak
275H2. Kirakan halaju kereta.
@t/o)
Apakah p€r3amam urdio TV dengan penyiaran radio FM dan apakalt
lemahan..
(3f/o\
T€6itkan perhubungnn di antara lebar jalur isyarat video, garisan imbas dan
kadar imbas yang digunakan dalam sistenr TV,
(3f/o)
(o) Di dalam sistenr TV, bilangan garisan adalah 625, bilangur ganrbar dihanUr per
saat adalah 25, dan nisbah aspek adalatr 4:3. Bilangan garisan ditindas k€tika kala
padaman medan adalah 48 dan selang seli kembar digunaksn, Kala padaman
garisan adalsh 15% danpada tempoh garisan. Kirakan lebar jalur video'
(48/o)
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(a) Dengan banhran gambarajatr blok penerima AM mudah, terurgkan priruip
superheterodin asas.
Apalotr batas(limit) utama penerima superheterodin penukaran trnggal?
(40%)
Snaar pemerima menala jalur W 3 -27 MHz dalam sahr julat, menggunakan satr IF
40.5 MIIZ
Kira julat ftdnrensi pengoyun
Iulat frekuensi imej da,n
Ienis penuras yang dikehendaki unnrk mernbuat penerima berfungsi dengan betul.
(30y")
(o) Apakah konsep sistenr bersel?
Brgaimanakah ia menrbenarkan bilangan pengguna serentak yang lebih besar
sedangkan bilangur saluran adalah terhad?
(30%)
(a) Penghubung opik gsntian addah sesuai bagi kedua-dua penghubung jarak dekat
(rangkaian kawasan tempatan) dan penghubung jarak jauh (seluruh dttnia).
tserikan sebab+ebab yang sesuai
(38/o)
O) Apakatr komponen-kompon€n piawai yang t€rdapat pada sistem optik gentian?
(3070)
(c) Apaloh s$ab-sebab utama pelenrahan dalam pengbubrmg optik gentian? Yang
manakah tenrtrjud di dalam g€tltisn dan yang murakah disebabkan oleh
. pemasangan atan penggrrnaan? 
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Terangkan atau talaifkan ungkapan-ungkapan berikut :
(a) Orbit'geostationary'
o) EIRP
(c) IIDTV
(d) Bintik bua (blind spot)
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